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Jul ius e l se j é t ő l  kezdve  
előfizetést nyitunk a
„M M o rlo h n y y “
jul.—decz. félévi folyamára.
Elő fizetési á r, helyben házhoz h o r­
dással, vayy v idékre  postán küldve,
2  í r t .  M  h r .
Kean Porlsinoiilhan.
(Novella a művészétéiből.)
1819. bőjtmáshói késő esős estve volt. midőn 
Portsmouth egyik leghoszabb s legsszebb utczáján az 
úgynevezett m agas  u t c z á n  nehézkes postakocsi 
haladott s „a két matrózhoz" czimzett vendéglő előtt 
megállt. A szolga csengetésére, ki történetesen épen 
az épület kapuja előtt állott, két inas sietett elő, k ik­
nek a zörgő kocsi hirtelen megállása vendégek ér­
keztél jelenté.
Az ajtó kinyílt. Fürge íiczkó ugrott elő nagy 
gyorsasággal s egész tisztelettel egy zömök, halvány 
férlit segített ki a kocsiból, kinek arczán sajátságos 
parancsoló méltóság ömlött el. Hihetőleg a barátság­
talan idő miatt vette fel az idegen többi öltönye felé 
a nagy, hosszú, kopott szinü felső kabátot, melynek 
felhajtott galléra őt fülig eltakarta s mely a kissé nagy 
fején ferdén ülő s meglehetősen elviselt arany hímzésű 
kék bársony utisapkával egyesülten, utasunknak kü­
lönös alakot adott.
• Utasunk nem látszott jókedvűnek. Tömött sze­
műidéi alól oly tüzesen s parancsolólag tekintgetett 
szét. hogy a vendéglői személyzet önkénytelenül tisz­
teletet érzett iránta s bizonyos nemével a félelemnek 
tudakozódott parancsai után; mert környezete feletti 
uralkodás s valami leirhatlan jelleg tükröződött visz- 
sza az idegen arczvonásain.
— Két szobát az utczára! —  szólt parancsoló­
lag s követé a szobapinczért, ki kétkarú gyertyatar­
tóval, tiszteletteljesen lépdelt előtte.
Az idegen levető felső ruháját s egy karosszékbe 
dőlt, s mialatt a szolga egyetmást gondosan rendez­
getett, boszankodása nehány hatalmas tengerészká­
romkodásban tört ki a rósz idő m iatt; különösen a 
chichesteri állomástól idáig tartott feneketlen sár mi­
att zúgolódott és sajnálatát fejezte ki, a felett, hogy 
útját, mért nem inkább a csatornán, tengeren tette. 
Ilynemű magánbeszéd folyama alatt James, , a szolga, 
a rakosgatással elkészült, s hallgatva az ajtónál, to­
vábbi parancsra várt.
—  Mond meg Hullnak, szolgámnak, hogy jö j­
jön fel, —  szólt az utas s egy pillanat múlva Hull a 
háziszolgával belépett, ki néki a meglehetős sulyu 
rnálhát felhozni segített. A  vendéglői szolgák eltávoz­
tak s az ur inasának meghagyta, hogy estelit rendel­
jen, hosszú málhazsákjából elővette hálóköntösét, fel­
vette s kényelembe helyezte magát.
— Újság uraim, felséges újság! —  kiáltott nagy 
örömmel, mindenkit tullármázva íeckinson William, az 
„Európához" czimzett nagy vendéglő testes birtokosa, 
az első emeletbeli étterembe rohanva, hova már ren­
des vendégeinek legnagyobb része megérkezett.
— Mi újság, mi újság? —  kérdezők többen kí­
váncsian.
—  Mi újság? —  Műélvezet!— szólt lelkesülten; 
—  K e a n , a nagy K e a n ,  Anglia legnagyobb, leghí­
resebb színésze, az utolérhetetlen művész, Ports- 
mouthba érkezett.
—  Dicső! — kiáltották a vendégek.
—  M egjött, uraim, de fájdalom . nem hozzám 
szállt, a wighti boszorkányokra mondom, ez bánt en­
gem, de ő nem hibás; az a. fajankó postakocsis, az az 
öreg mogorva Lumley, a genialis művészt „a két mat­
rózhoz" v itte ; kérem önöket, a. két matrózhoz! a hol 
egész napokon át alig látni több, mint egy vendéget, 
hol a. nyugalmas kilátáson kiv iil alig van e.gyjb^gvnmt 
rósz ser, s büzhödt rostélyos. Nem akarp«nUM mat 
dicsérni; de a „két matrózhoz" mintha
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is volna! De éh nem csüggkdek el, dicső tervem1 van; 
no de nem beszélem ki idő előtt.
A  h ir mindenféle örömét szült. Köszönetét mond­
tak!- a fogadósnak a valóban érdekéé újságért. Több 
fiatat teugérésztiszt éi W re d ilt l^ flf lK ra á ltá s ^ ii tört 
k i s a művészt hangosan éljenezte.
— Kean oly nagy színész, kihez hasonló még 
nem volt Angliában. — ktedé John Makravers;» k i­
rályi fegyvertár igazgatója, régi szenvedélyes szín­
házbarát. stapasztaltságára kissé elbizakodott férfi, — 
Húszszornái többször 1 áttam íiorr donbau, t s r t r  ám nem 
kis dolog. Igen uraim . a kifejezés ereje ezen rendkí­
vüli színésznél sokkal uralkodóbb. mint a mély benső 
érzés; erős zsémbes szenvedélyek az övéi. azok festé­
sében ő most elérhetlen s az is marad; a gyengébb, 
finomabb já ték , az édes beszéd, hiányzanak ugyan 
nála; de épen azért született király's ki hasonló hozzá 
tragicai szerepben? Tekintete mint zsarnoknak, go­
nosztevőnek. lesújtó, és hallgatása rettenetes! Oh ura­
im, ha önök nagyságéit, férfiasságot, büszkeséget akar­
nak előállítva látni, Kean fogja személyesíteni, Kean 
és senki más!
—  Legjobb szerepei Maebeth és Jago Othel- 
lőban — szakitá félbe a beszédet Johnstone. gaz­
dag báró, k i hol Londonban, hói Portsnumthban la­
kott, s erősité, hogy többször látta a műrészt.
—  M it Maebeth. mit -lagó! — fordult felé heve­
sén az előbbi. — nézze még ön^TTt Rich'arttMian, 
figVelmezzen őrült nevetésére ..Lear k irá ly iban  s azt 
fogja mondani ; a* öreg directörnak igázsága van, 
Kéaünek jobb szerepe nétu lébet. —  Szóval uraim, 
mindnyájan meg fognak erről győződhi, mert ő itt 
van, én pedig vendéglősünket ezen tudósításért át 
szeretném ölelni, ha tudniillik oly iszonyú vastag nem 
volna.
A vendéglős jóízűen mosolygott a dicséreteken, 
miket kedvenczére halmoztak, kezeit folyvást titok- 
teljesen dörzsölte és úgy tett, mint a kinek valami kü­
lönös terve van, de melyet még nem akar nyilvános­
ságra hozni. A  társaság végre eltávozék s a hirt a vá­
rosnak minden részében elterjesztette.
Az egész Portsnumthtól várvavárt est, mikor-az 
ünnepelt művész először mint „Lear király** téllépendő 
volt. elérkezett. Kean Portsuiouthba tulajdonképen 
ifjúkori barátja Sutit h felszólítására jö tt Londonból, 
ki felkérte öt, működnék közié jutalomjátéka alkal­
mával ; ezenkívül még két szerepben akart fellépni, s 
azután visszatérni. Hogy mint tódult a nép ez estv e a 
színházba, hányán tértek vissza nem kapva helyet; 
mily leirhatlan volt a művész diadala s mily nagy jö­
vedelme lett a meglehetősen eladósodott S mi Ilinek, 
k i irljgttiftj le mind ezt? És ez nagyon természetes, 
mert a lángi sznek és művészetnek, kivált oly nagy 
mértékben egyesülve, mint az Keannél feltalálható
volt; udndénütP fénylőén kell kitűnni, győzedelmes­
kedő; miveit és durva lelkek felett; mert: a művész 
jelleínzése; előadásának hűsége, természetesen min­
denkit bámulatra ragadott.
PorTsínoifth régtől fogva litPes tengeri város, 
nagy kikötője, mely az egész angol hajóhadat befo­
gadhatná, szép sétányai, magas és széles sánczain, va­
lóban rémek látv ány t uyfljtárták, különösen a szép ta­
vaszi hónap: májusban, mely élénk zöldével mindent 
ínegifjiti
K kedves látvány nézésében ehneiyedve, ragyogó* 
szemeivel a végtelen tenger felett kalandozva, talán 
küzdésteljes művészi életének -'fáradalmait mostani ál­
lásával összehasonlítva állott Kean első diadala után, 
a verőfényes napon, a tengeri erőd szélének egyik k i­
emelkedő erkélyén s nem látszott észrevenni, hogy a 
sétálók közzül már többen felismerték, s meg-megál- 
latiak, hogy öt közelebbről figyelmesen vizsgálják.
Hirtelen két ember közeledők félé. Smith és 
egyik társa.
— Kedves Kean. — szólt az első. —  a nagy 
hatás, mit tegnapi játékod Portsinonthbán keltett, le 
nem irható. Lelkesült tisztelőid és barátaid száma se­
regekre megy. Tisztelt barátom, légy oly jó. teljesítsd 
egy kérésemet.
—  Hadd hallom!
—  Tegnap megígéred nekem*, hogy ma-o*to~T(rn-
dégem leszesz: igéid meg, hogy holnap egy nagyobb 
baráti kört fogsz jelenléteddel szerencséltetni. Tár­
sammal már kétszer kelésétek itt! nehogy valaki meg­
előzzön. — remélhetek tehát és igérhetem-e ?
Kean mosoly gott és pár perczig gondolkozott.
—  Nem szeretem a vendégségeket, de legyem 
meg régi jó barátom a te akaratod, el fogok menni, de 
mondd meg előbb mikor s hová ?
—  Színház végével kocsi fog várni, ntely az 
„Európa" szállodába hozand. l- ogadd magam és má­
sok köszönetét szives Ígéretedért. A vendégség valódi 
rendezőjét azonban nem nevezem meg. liégi ismerő­
söd ö s köztünk legyen mondva, talán a legnagyobb 
csodálója elmédnek Portsmoutban. — Isten veled!
A boldog Smith és barátja vidámon távoztak etr 
de Kean arcza elborult’s mély gondolatokba merülve 
sétált tovább a sánczon. Bizonyos kedvetlenség mu­
tatkozó k arczán.
—  Mégis nyomorult komédia az élet! —  mor- 
mogá fél halkan. — A  dicsőség nélküli ember. —apu­
dig a dicsőség gy akran oly csalárd, mint meg nem ér­
demelt, — szintén csakolyan ember, m inf az ünne­
pelt. s kinek v an reá gondja ? kétkedve csóváljak fe­
jeiket tehetséged felett, ha dicsőséged trombitahangja 
elŐlvb meg nem üti füleiket. —  É nélkül ‘éhen hal­
hatsz, lra a legdicsőbb lángész sznnyadozik is benned.
Saját életének fáradalmai küzdőiméi jutőttak
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.eszébe, sok nyom nélkül elveszett a*igy tehetségre 
gondolt s a féligmeddig romba dőlt torony régi abla­
kaiból lecsüngő borostyánlevelek úgy tetszőnek neki, 
mintha az emberek igaztalausága miatt ontott, s meg­
száradt zökl könnyek volnának.
Nehézkes lassú lépéssel haladott tovább, rendes 
szokása szerint, s visszament a vendéglőbe.--------
Az előadásnak vége lett. „ I l i .  Richard“ fényes 
öltözékét letevén, szolgájának nyujtá át, s rendes ru­
háját vevőn magáig, a reá várakozó kocsiba ült. Még 
akkor nem volt divatban, hogy a művészek és művész­
nők fogataiból a lovakat kifogják s azokat emberek 
Inizzák. Kean tehát a rajongók éljene nélkül érkezett 
a  vendéglőbe. A kapu fényesen ki volt világítva. Ot­
tan állott az egesz portsmouthi színházi személyzet 
South vezénylete alatt, utczát képezve és szívélyes 
(hódolattal fogadta a nagy művészt.
Az „ Európa" vendéglő étterme, melyről már 
előbb szólottunk, díszesen fel volt ékesítve s kivilá­
gítva. A  terem ajtajánál Jeykinson fogadta a várvavárt 
vendéget, s bemutató, neki a valóban fényes gyüleke­
zetét, mely —  a színészeken kivül — Portsmouth 
legelőkelőbb családidból állott.
—  Uraim. és hölgyeim, —  szóltKean, —  nem 
tudom mivel érdemeltem meg ezen nagy kitüntetést, 
melyben önök engem részesítenek, de azt tudom, hogy 
Portsmouth, barátságos lakosságával, ölökre élni fog 
■emlékezetemben.
Mindenki a barátságos művészhez sietett, ki 
m int látszék, most jó  kedélyben volt. Természettől 
sápadt arczán benső vidorság tündqklött, kissé mo­
gorva vonásai a zord kinézést ,elvesztették, s tömött 
szeműidéit szelíddé szemének éléuk kedves kifejezése, 
—  szóval Kean arczárói megelégedés s kedélyesség 
sugárzott.
Hogy a művészetéről s különösen legutóbbi dia­
daláról való dicséretnyilatkozatokat kikerülje, a tár­
salgás fonalát a város gyors szépülésére, a megna­
gyobbított hajógyárakra, fegyvertárakra, s a kikötő­
ben állomásozó hadihajókra vitte át, éles és találó 
megjegyzéseket tett Portsmouthban töltött korábbi 
éveire, mely megjegyzések a hallgatóságot felette ér­
dekelték.
A, vacsora ideje elérkezett. Helyet foglaltak, Ke- 
ant tiszteletből legfelulre ültetve, s az étkezést a leg- 
, nagy obb fesztelenséggel elkezdették. Vége hossza nem 
volt a sok tréfának, nevetésnek; leginkább a művészet, 
színház, politika s a legközelebbi háború valának a 
beszélgetés tárgyai, és az asztal végénél ülő házbirto­
kos méltán büszke lehetett ily  szép számú vendéget, 
j s.a világhírű Keant,.a társaság gyöngyét látván ter­
mében.
Kedves olvasóim, már.eddig bizonyosan kitalál­
ták, Imgy a gazdag vendéglős már említett tetve az 
volt, hogy nevét egy nagy vendégség adása által, havú 
a nagy művész és a város előkelői hivatalosak lesz­
nek, híressé tegye; ami ínycsiklandó lehet, it t  minden 
pazarul volt feltalálható, a legjobb borok kíséretében, 
s a vendéglős, kinek terve ily pompásan sikerült, alig 
ösmert magára nagy örömében.
Végre egy öreg tábornok emelte fel poharát.
—  Tisztelt művészünk egészségére! — szólott 
és szavait általános éljen s koczczintás követte.
— Éljen házigazdánk! — hangzók ezután a,vi­
dám fegy vertárigazgató a jkáról: majd midőn a zaj s 
pohárcsengés elnémult. Kean felállván eképen szólt:
- -  A tisztelt gyülekezet figyelme mélyen meg­
hat, , de vjg, összejövetelünk tulajdouképeni rendezője, 
kinek leginkább köszönettel tartoznám, mindeddig ös- 
meretlen előttem. Kérem, nevezze meg magát, s örö­
mem kettős leend, ha benne, mint, mondák, régibb ös- 
merősömet tisztelhetem.
E szavakra a művész elé lépett a vendéglő bol­
dog tulajdonosa, s magát mélyen meghajtva szólott:
— A megtiszteltetést, melyben házam ön,axauy- 
uyira istenitett művész részesité, sohasem fogom elfe­
lejteni. Ide érkezte óta minden vágyam abban öszpon- 
tosult: vaj ha önt, Angolhon legnagyobb művészét, 
előkelőbb polgártársaimmal s barátimmal együtt bár 
rövid időre is házamban tisztelhetném. Óhajtásom be­
teljesült ! Ezt, kedves barátomnak, Smith urak köszön­
hetem. A mai nap legboldogabb napjaimnak egyike. 
Fogadja ön vendégeim nevében is legalázatosabb kö- 
szönetemet. —  Szavaihoz még egy rakás hizelgést 
csatolt, mik a művészhez voltak intézve.
Kean a beszéd alatt, mely a hallgatóságra kel­
lemes benypmást te tt, szemeit folyvást a fogadósra 
függesztette, ki alig végzé be beszédét, midőn a mű­
vész szemöldei félelmes ránczokba húzódtak. Székéről 
felemelkedett s mennydörgő szavával, mivel London­
ban gyakran az egész színházat megrázkodtatá, eké­
pen szólt hozzá:
— Ismer-e még ön ? Nem az vagyok-e mostan 
is, ki ezelőtt 15 évvel, szegényen, ismeretlenül jártam 
erre ? Akkor egy kis vándortársulat tagja voltam. Egy 
napon egy kis házba léptem, hol ön sört mért. Egy 
meszely portóit kértem. És ön adott, de hogyan? 
Bal keze hamarabb nyúlt ki a pénz, mint jobbom az ön 
sere után. Megvető arezát, viseltes ruhámra intézett 
guuymosolyát sohasem felejthetem e l! A körülmények 
megváltoztak. Ön a mint látom, gazdag vendéglő tu­
lajdonosa, de én még most is az a Kean vagyok, k it  ön 
oly gyanúsan lenézett, csak hogy most jobb öltönyt 
viselek. Hiremért akart ön kitüntetni ? —  I t t  egy szá­
zas bankjegy estvélyéni részvevősemért, —  úgy hi-
*
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szem. a tisztelt társaság nem ró meg e tettemért. — 
Tartsa meg ön borát, ételeit! Megvetem őket és — 
önt!
Kean meghajtá magát, a bámuló társaság előtt, s 
figyelemre sem méltatva a hiiledező vendéglőst, az 
érette összegyülekezett vendégek során keresztül el­
távozott. fordította. Sz. T.
Az Isten áldása.
A  szénái —  a ini kevés lett —  betakargal- 
ták gazdálkodóink. A  szénaarány, mind a tavalyi 
termés, mind a termő helyekhez képest nagyon 
különbözik. A  lapályosb helyeken néhol felényi, 
néhol két harmad résznyi termelt mint tavaly. 
Egész termést vidékünkön sehol sem találni, sőt 
a hálasb helyeken kisülvén, a széna egy negyed 
sőt egy hatodrésznyi is lett a tavalyihoz képest: s 
a gazda csupán azon csekély vigaszt találja ma­
gának. hogy nem kórós, és az idő gyűjtés és 
bogi) ázásra kedvezvén, a mi kevés van. az oly 
jó , minő évek óta nem volt.
Már most csak a sarju adhat kárpótlást, s ha 
az időjárás oly kedvező lesz. minő e hét elején 
volt. ha jó esőzés elég nedvességet nyújt szomju 
földeinknek, adni is fog: ellenkező esetben a ta­
karmány roppant drága lesz ez idén.—  Piaczun- 
kon, a múlt héten 1 0 — 12 Irt is volt a szénának 
piaczi ára. hét rudasos vontatónként.
Az aratás ideje elérkezett. Az árpa szépen 
megsárgult, a búza halvány aranykalászokat k i- 
náigal, rozs és zab éréshez közelget. Ki a folyton 
fejlődő földmivelés alapszabályait ismeri, az zsen­
gén aradat, hogy sok drága szem kárba ne men­
jen, és a termés minősége emelkedjék. A kinek 
földe halmosb helyeken fekszik, jól teszi, ha az 
aratást ieliilröl kezdi, részint, hogy hirtelen eső. 
felülről aláfolyván, a keresztek alját ne áztassa, 
részint mert a szállítás könyebhen történik alá 
felé, mint megfordítva. * )  —
A gabonatermés —  így lábán —  középsze­
rűnek mutatkozik határunkon: hány magot ereszt 
egyremásra“ annak idejében tudatni el nem mu­
lasztjuk. —  A tőlünk nyugotra fekvő helyeken 
rósz termés, vagy épen teljes terméshiánytól
* )  Isten bocsássa rneer gazdászati tapasztalatlanságunkat, 
de ezt nem értjük . —  S z e r  k.
léinek, igy Szoboszló és Nádudvar körül, inig 
délié, p. o. Bojt, Ártánd, Sas körül, különösen pe­
dig a zomlini pusztán, és keletre, p. o. Acsád 
Mártonfalva környékén bő aratásra számitnak.’ 
Felföldiek azt állítják, hogy Kassán túl igen jó 
termés lesz. Mind ebből pedig mi azon tanú­
ságot vesszük, hogy ha általános bőség nem lesz 
is, kivált a bánsági és kunsági vetések rosszul 
áll vári. szükségtől egyátalában nincs ok félni, 
fökép ha meggondoljuk, hogy Fehér megyében, 
mely búzatermő vidékeink közül az első helyek 
egyikét foglalja el, szép termés mutatkozik, s hogy 
a mull évi nagy bőségből nem kevés élet mara'dt 
eladatlanul. Ezen állításunkat bizonyítsa azon kö­
rülmény, hogy a debreczeni piaczon, a mull és a 
folyó héten, apránkint tetemes mennyiségű gabna 
adatod el, a mintegy 1 0  nap előtt közelebb emel­
kedett árakon, melyek azonban, épen a nagy 
készlelek miatt, közelebb ismét alább szállottak.
A  tengeri kezdi fejét hányni, s szép termést 
ígér. A liazást vagy is a fattyúhajtások kilépé­
sét emlékezetbe hozzuk, nehogy az anyanövény 
táplálására szükséges nedvet, a haszontalan haj­
tások kiéljék.
A zöldség, mint káposzta, kalarábé, kártiliola, 
már sajnosán kezdék érezni a nap t ikkasztó hevét, 
s inig a mostani jó  esőzés be nem állott, aggód­
nunk kelleti, a kik a töltött káposztát szereljük. 
Borsó és paszuly csekély szeműek.
A lóhere és bükköny tűrhető, s a hol az ég, 
ágyát megnedvesilé, még szépnek is mondható’
D. E .
— = § © & = —
M á ö x é l e i .
A  folyó évi junius 30-dikán tartott zenedei 
választmányi gyűlésben, a zenede belszervezése 
tárgyában javaslat készítésére kiküldöttek jelen­
tése folytán, elhatároztatott, hogy az iskolai tan­
folyam már lolyó évi okt. 1 -én megnyittassék: s 
3 tanári állomásra, csőd utjani pályázat nyittas- 
sék. mindegyik tanár évi fizetése 6 0 0  ofrtban 
állapíttatván meg.
Továbbá az alapítványi oklevél és kötelez­
vények mintája egyleti ügyvéd által bemutathat­
ván, azok kinyomalása elrendeltetett.
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Végre az alapitó tagok hirdetmény utján lel— 
hivatni rendeltettek, hogy alapítványaik összegeit, 
1 8 6 2 . évi január l - lö l  folyó 6%  kamataival 
együtt vagy folyó évi julius 1 5 - ig  befizessék, 
vagy azon időn túl biztositolt kötelezvényt adja­
nak: oly módon, hogy a ki legfeljebb 5 év alatt 
kötelezi befizetni az alapítványi tőkét és kamatait, 
arra nézve egy kezesseli biztosítás elegendőnek 
vétetik, a ki pedig 5 évet haladó határidő alatti 
befizetésre kötelezi magát, vagy 5 évre ugyan, 
de kezest nem á llít: az betáblázással tartozik a 
kötelezvényt biztosítani. —
A magyar írók segélyegylete, egy éves ko­
rában is büszkesége lett már nemzetünknek. A la­
pítványok és ajándékozásokban eddig mintegy
7 0 .0 0 0  frttal rendelkezik, s már több irót tettleg 
segélyez. A  javára rendezendő sorsjátékhoz
1 0 0 .0 0 0  sorsjegy közelebb kibocsáttatik, s a 
húzás, melynél a nyereménytárgyakat hazafias a - 
dományok, közlök egy, 1 2 .0 0 0  frt értékű ezüst 
készlet képezik, még ez év folytán meg fog tar­
tatni. Egy sorsjegy ára 5 0  kr. Sorsjegyek ne­
hány nap múlva szerkesztőségünknél is kaphatók 
lesznek.
Figyelmeztetjük az egylet ügyvezetőit, hogy 
sokan, nem az ügy. hanem tehetségűkhez képest, 
kissé magasnak találják a 2 0 0  fitos alapítványt. 
Mindenesetre czélszerü volna fél és negyed ala­
pítványokat is elfogadni.—  Mi név szerint is tu­
dunk egyéneket, kik igy alapítványokat tennének.
Nem csak beszéd közben, de könyvekben is 
igen gyakran, sőt majd mindig összetéveszteni 
halljuk e két fogalmat: k i s é r l e n i  és k i s é r ­
t e n i .  —  Kisérleni annyit tesz, mint gyakorlati­
lag megvizsgálni valaminek a létesithetését, a l- 
kalmazhatását, sál. kisérteni pedig azt teszi hogy 
csábításra törekedni. —  A hiba valószínűleg on­
nan ered, hogy a német nyelvnek mindkét foga­
lomra csak egy német szava van , a „versuchen.44 
Latinul a kísérlet =  próba, a kisértet pedig =  ten- 
tatio, vagy spectrum.
Általában gyakran jövünk kísérletbe, hogy 
magunkat német szó által fogalmainkban m eg- 
zavartassuk, pedig kíséreljük meg csak! és át
fogjuk látni, hogy e nyűgtől nem nehéz meg­
szabadulnunk.
Az „Emlékkert44 sors játékához utóbbi köz­
lésünk óta következő nyereménytárgyak érkeztek 
be. 1 88 . Színes emlékpohár. 189 . Czérnamotóla. 
1 90 . „ A  haza nemtöje44, színezett kép. 191 . „K ép­
viselők az 1 861  -diki országgyűlésen/4 Kép. 1 -sö  
2-d ik  és 3 -d ik  lap.
E  tárgyakat ajándékozták: a magyar képző­
művészek társulata, Sesztina Lajos ur és Zengey 
Jánosné asszonyság.
Midőn már most a nyereménytárgyak nem 
megvetendő sorozatát bezárottnak tekinthetjük, 
elismerést mondunk a lelkes adományozóknak 
buzgóságokért, melylyel az „emlékkert44 ügyét 
elömozditni szíveskedtek.
Egyszersmind figyelmeztetjük a közönséget, 
hogy a s o r s h ú z á s  h o l n a p u t á n  o k v e t l e ­
n ü l  v é g b e  m é n  v é n ,  mind a hangversenyre 
belépti, mind sorsjegyekről idejében gondoskod­
janak.
A  sorsjátékot megelőző hangverseny müso- 
rozala mai napig következőleg van összeállítva:
1. „ V i l á g o s i  dal .  V é k o n y  d e s z k a .  
M e g v i r r a d  mé g .  E z  a v i l á g ,  és K i s  f u ­
r u l y á m . 44 —  Czimbalmon, vonó hangszerek 
kíséretével előadja K ó b o r  G i z e l a  k. a.
2.  „ I  z a b e 11 a k ö n y ö r g é s  e44. Mayerbeer 
„Ördög Róbért44-jéböl. Énekli K iss S á n d o r  ur 
zongorakisérele mellett H a n n i g  W e i s z  K a ­
r o l i n a  assz.
3. „ A  m a g y a r o k  I s t e n e . 44 P e t ő f i  
S á n d o r t ó l .  Szavalja C s a n á d y  G i z e l a  k. a.
4.  „ K o s z o r  u“ , magyar népdalokból fűzve, 
zongorán előadja P u k y G y u l a  ur.
5.  „ S z i v h a n g o k 44, id. L e n d v a y  M á r ­
t on  románcza. K i s s  S á n d o r  ur zongorakisé- 
rete mellett énekli H a n n i g  W e i s z  K a r o ­
l i n a  assz.
6. M a g y a r  n ó t á k .  K i s s  S á n d o r  ur 
zongorakisérele mellett gordonkán előadja K om­
ló  ssy  L a j o s  ur.
7. „ B o r d a l 44 T h e r n  K á r o l y  lói. Énekli 
a f ő i s k o l a i  t a n u l ó  i f j ú s á g  é n e k k a r a .
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Tehát tisztelt olvasó! semlövelde, sem lödé... 
A  lövészegylet m. hó 29 -ké re  hirdetett alakitó 
közgyűlése nem tartatott meg. — E körülményt 
nem annak véljük tulajdoniihatni, hogy közziilünk, 
kik Nimród maradékinak lenni mondatunk, a lö - 
vészegylelnek szükségét többen be ne látnák, 
hanem inkább az általános kedvetlenséget és azt 
okoljuk, hogy az egyleti életre mostanában épen 
nem jár jó idő.
A ^Hölgyfutár* múlt félévi utolsó száma, 
„ meglepetést*  hoz múlt télévi előfizetőinek. A  
szerk. tudtul adja, hogy a változatosság, melyre 
törekedett, nem engedé a „Jávái orvos* ez. re­
gényt befejeznie, hanem reméli, hogy előfizetői­
vel ezenlnl is találkozandik, akkor aztán elolvas­
hatják, —  a ki pedig most talál előfizetőül be­
lépni, a regény elejét kérdezze meg a szomszéd­
jától, nemde?
Ezt mi debreczeniek úgy nevezzük, hogy 
kötéllel fogása az előfizetőknek, s bármily elis­
meréssel vagyunk a „Hölgyfutár* érdemei iránt, 
épen nem csudálkoznánk, ha ily bánás után, elő­
fizetői „változatosság kedvéért* ott hagynák.
A Kazinczy szobor már megérkezett a hal­
hatatlan nyelvapostol szülőfölde Érsemlyénbe, s 
ott rövid idő múlva ünnepélyesen felállittatik.
Az élelmes Kertész Oyörgy kávéházat és 
vendéglőt nyitott csapóntczán, az épülő színház 
irányában.
A „Pécsi lapok* és „Virágcsokor* a múlt 
hó végével egy időre megszűntek. Ellenben 
S z i n i  K á r o l y  szerkesztése mellett „üiogenes* 
czimü gunyoros lap indult meg. A „Napkelet* 
közelebbi számát lefoglalták.
A legyek elpusztulnak, ha a szobában babér­
olajjal bekent deszkadarabokat helyezünk szét: a 
a szúnyogokat pedig szénén égetett töklevéJ, vagy 
redves fa füsté elkergeti. De a legyeket legbiz­
tosabban el lehet veszteni vesszőkre kent madár- 
léppel. —  A  szerek kellemetlen szagát egyéb jó 
szag vegyítésével mérsékelhetjük.
Herczeg Eszterhazy Pál egy közelebbi al­
kalommal egyik lábát kitörte.—  A  koros, herczqg 
alig Ipg vigasztalást találhatni azon körülményi­
ben, hogy In rés sötét pej lova „Lady of the 
Laké* az idén Pesten 1 0 0 0 .  és Lembergben 
6 0 0  frlot futott zsebre.
A  dunagözhajózási társulat közelebbi főnye­
reményét maga a társulat nyerte.
Felszólítjuk t. ez. előfizetőinket, hogy a ki 
lapunk jelen folyamából egy 8 -d ik  számot nél­
külözhetne, azt nekünk illő árért átengedni szí­
veskedjék.
A pesti irodalmi körökben azon hirl rebes­
getik, hogy Jókainé közelebb lelép a színpadról.
Adja Isten, hogy ez se teljesedjék be, mint a 
Hollósy Kornélia lelépéséröl terjesztett.
Mint néhány év elölt a naptár készítés, ép 
oly divatban van most a társas utazás. A lig ment 
végbe a triesti, mely több tekintetből esemény­
nek nevezhető, már ismét hármat terveznek: 
egyet Velenczébe, egyel Újvidék,'Belgrád,,Or­
sóvá és Mehádiába, egyel pedig 5 0 — 6 0  ír t  úti­
költség mellett Szlambulba.
Az augsburgi allgemeine Zeitung minap azt 
irta a kéjutazókról,, hogy kél hadihajó sárga, fe­
kete lobogóját megéljenezték. E  hirl közelebb a 
„P. H .*  újdondásza, tetemes módosítással m eg- 
czáíolja, tudatván, hogy az illető hajókon nem is 
volt lobogó.
A tej itezéje piaczunkon 6  kr, magán ház­
tól hordáivá 7 — 8 kr, a mi azt bizonyítja, hogy 
a piaczi tej nem valami kedves drága eledel, —  
háznál is adnak ugyan egy itezét 6 krért, de ren­
des herdálásnál némelyek többet kérnek, ami fur­
csa kereskedelmi számítás.
Az éretlen apró baraezk itezéje 4  kr, a szép 
és jó meggyé 2 — 8 kr.
A  hasított tűzifa 6 lábas ölét 9  frtjával ad­
ják, házhoz szállítva. =  c ‘
A  napszámosok bére e héten 7 0 — 8 0  krra 
emelkedett, minek okát, a beállott takarásban ke­
reshetjük.
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Piaczi árak julius 1-jea.
Közép á r : 1 pozsonyi mérő tiszta búza 4 Irt. —  kr. 
—  Kétszeres 5 frt. 40  kr. — Rozs 2 frt. 50  kr. — Árpa 1 írt. 
70 kr. —  Zab 1 írt. 40  kr. —  Tengeri 5 fi t. —  kr. —  Köles 
5 írt. 70 kr. —  Kása 5 írt 60 kr. —  Egy mázsa szalonna 
56 — 58 frt. — kr. —  Egy font marhahús 20  kr.
, £ helybeli anyakönyvtár jóltevői *)
(Folytatás.)
57. Ozv. ul. Tisza Lajosné. szül. Széki gr. Telekv Ju li­
ánná asszony P e s trő l: harmmezhárona darab részint magyar 
köriratu, részint egyéb riem ii hazai és kü lfö ld i keleles és emlék 
érmet, köztök 5 aranynyak
5 8 .Ugyanazon méltóság m in t k iadó: Tisza hom okos hát— 
raliagvott versei. Pest. 1857. —  Ezenkívül most nevezett lia 
hagyatékából; Szent Nerzes patriarcha 24 nyelvű imakönyvé­
nek (Velencze. 1857.) —  és Ee Yailláhf de Klorival M ech ita ri- 
ták és Örményország történeteinek (Velencze. 1814.) diszkötelü 
példányait.
59. Mező Mihály szeghalmi egyházgondnok 4 db. ezüst 
érmet, —  és Nvitra i Tános helység gazdája ugyancsak Szegha­
lomról, egy XVI. századi magyar nyomtatvány (Az e le lner k v t- 
fc jf )  töredékét.
60. Balogh Eerencz íőisk. esküdt XVII. és X V ll l—dik szá­
zadi magány — leginkább m issilis —  kéziratot, 25 db.
61. Márk Pál lelkész, gyom. tanár: Calvin lns titu lio inak 
fordítását Szenczi Molnár A lb e r ttó l: Az keresztyéni igaz h itre  való 
tanitas fíanovia 1621. (4 -edr. 15581apnyii ritka épségü. Molnár 
A egvkoru arezképét is tartalmazó becses példányban.
62 Orlai Petries Sámuel festőművész m in t szerző : 11-dik 
Lajos magyar k irá ly  hullájának Csele patakban! rnegfaláltatását. 
Nagyszerű olaj festmény.
65 . Iriny i Sándor bibarmegyei születésű ifjú , m in t szerző 
festőm űvész: gr. Széchenyi István életnagyságé jeles képét 
olajfestményben Barabás után, diszkiállilással
61. Kallós Kálmán főisk. rajztanár: az uj fedelezelü s k i­
javíto tt főiskolai épület kisded rajzát készítette metszés alá.
65. Erdélyi Sándor kisújszállási lelkész m int szerző : Ke­
resztyén tanítások I. Debreczen. 1862.
66. Sápv Sándor bányaigazgató B osnyó ró l; Exlnb ition o f 
the works o f  industry o f all Nations 1851. London. 1852. Az 
első londoni világm ükiá llitást ábrázoló díszmunka.
67. Bernjén István birtokos ‘Nam ényBol: Ugyanezen v i-  
lágmükiállitásra vonatkozó duplatallérnyi nagy emlékérmet, uj 
ezüstből ~
*> A közelebbi 9 -d ik  számban hibásan megjelent 5 1 -d ik  
tétel igy olvasandó : „Batanyi László - helybeli polgár, vo lt n ő - 
növeldei igazgató: K é t s z á z  h a r m i ' n c z n y o l c z  darab, fő­
leg növclészeti könyvet stb.
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68. Csányi Bániéi főiskolai tanár; —  Kördős Dávid le l­
kész Kecskem étről; —  Hagara Sándor b irtokos Szalhm árból;
—  Kálmánczhelyi Gábor’debreczeni po lgár; —  Morvay Károly, 
Nagy Gyula. Kiss Albert, Szél Karkas, Vásárhelyi István tanulók;
— K. Tóth Kálmán li it ta n je lö lt ; —  Steczka Mihály mükertész 
T yúkod ró l; —  Varga Gáboi városgazda B Ú jfa lubó l: kü lönb - 
féle egyes czikkeket, könyveket stb.
69. Jelegűi K. Lajos könyvárus m int k ia d ó : több rend­
beli nála megjelent munkák egy egy példányát.
70. Csáthv Lajos és társa m in t k ia d ó k : Beranger dalai. I. 
Debreczen. 1860. — Vonliarliarszky. Delnő, regény, törd. Sár­
váré Elek. Debreczen. 1860. —  K. Nagy Benő és SárváryElek: 
Magyar hölgyek életrajza. Debreczen. 1861. —  Illésy G yörgy: 
Széchenyi emlékezete. Debreczen. 1860. (Az özvegy gróthénak 
küldött díszpéldány mása.) stb.
71. Sfm onffy Sámuelné szül. Ercsey Krisztina asszony: 
tallérnagvságu érczvegv-emlékérem a Peel-Bobertféle 1846a- 
d iki szabad kereskedelmi törvény szerencsés keresztülmentére 
az angol parlamentben.
A szerkesztő izenete.
S z. K. —  A  terv nem sikerült. Közelebb 
magán levelei irok.-
T ó h e l y i  . l » z s e f  urnák. D. F ö ld vár.—  
Lapunk tél évi folyamára nem 1 frl 5 0 . de 2 frt 
5 0  krral leltet előfizetni. Kérjük a beküldölt ösz- 
szeget ' 1 '. ; •
1  99
szép irodahni, m űvészeti, gazdászali, ke reskede lm i, ip a r , s 
általában társas életi hetilap. Megjelenik minden pénteken. 
Előfizetési ára máj.— itecz. 8 bóra 5 frt. 50  kr., máj.— aug. 4  
hóra 1 frt. 70 kr. A ki 8 hóra előfizet, az m üm ellékle tü l
a debreczeni állandó színház
díszes rajzát nyeri, S  k a 1 n i c z k y  rajza szerint. —  H irdeté­
sek jutánvos díjért közöltétnek. A lap tiszta jövedelm e k i­
zárólag jó tékony c/.étra ford itta tik . — , Minden a lapot érdeklő 
közleméuv a szerkesztőhöz (Szélutcz.a 2 4 6 5 .-sz.) intézendő.
Előfizetéseket folyvást elfogadunk, a helybeliekre nézve 
azon megjegyzéssel, hogy lapunk kihordója vagy bárkinél 
is aláírhatnak ugyan, d e  a p é n z t  c s a k  o l v  e g y é n ­
n e k  a d j á k  á t ,  k i  a s z i n ii g y e g y 1 e t p e c s é t j é v e l  
e l l á t o t t  n y u g t  á t  in u t a t  e l  ő.
Lapmik kihordója egy „ l ’ana&zkönyvet“ hord 
magával, melyet minden helybeli előfizetőnknek, kivá- 
natára efömutatni tartozik. Kérjük a reclamatiot. vagy 
egyéb panaszokat e könyvbe írni.
kiadó: a debwzwi Sz i n ii g y egyl et ,




H 1 R D E T E M E K .
A  f .  é v i  j ú l i u s  1  * » « [ « a g j á t t í I  f o g r a ,  a  t l e b r e c s e n i  t a k a r é k p é n z t á r i  társulatnak f. évi 
május 9 -kén  tarto tt közgyűlésén keletkezett határozata folytán, a betételek utáni kamatláb f  száztóliról, általánosságban 5 száztólira 
fellebb emeltetett, azonkívül a betételek utáni kamatok, úgy a betétei m in t a kivétel alkalmával, nem úgy m in t eddig csak egész 
hónapokról, de f. év ju liu s  1-ső napja után, fél hónapokról is, a betevők javára kiszámíttatni, és kifizette tn i fognak.
Ezen, a betevőkre nézve kedvező határozat, oly kijelentéssel tétetik ezennel közhírré, m iszerint a legalább egy évig fel 
nem mondható tőkék után a választmány 6 száztóli kamatot is utalványozhat. Az ez iránti nyilatkozatok a takarékpénztárnál teendők.
K o in 1 ó s s y I m r e m. k. elnök igazgató._____________________________  T á y G u s z t á v  in. k. jegyző.
Tmnészefriijzi és népismei kiállítás.
Többek becses felszólítására, Debreczenen keresztül Pestre utaz- 
lomban, általánosan ismeri természetrajzi és népismei gyűjteménye­
met, a helybeli . p o l g á r i  C a s i n o  n a g y  t e r e m é b e n ,  nehány 
napra közszemlére kiállítottam, s a t. ez. közönséget látogatásra tisz­
telettel felszólítom. —  Kiállitmányom reggeli 8  órától esti 7 óráig 
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M “  i  k .i  i;< ; 1 x  K h
a *  . J u t v á n "  g ő z h e n g e r n i a l i i i n  g y á r t m á n y a i r ó l .
é Debreczenben köllségmentfseii. késipénz-fizelés melleit, osih ák értékben, kötelezettség nélkül,.)
asztali dara nagy s*emü 
ugyanaz apró „ 
dara középszerű -  -
királyliszt -  -
lángliszi -  -  -  -
montliszl -  -  -  -
zsemlyeliszl -  -  -
fehérkenyérliszt 1-sii rendű 
ugyanaz 2 -d ik  „
barnakenyérliszt -  -  -
Kétszeresliszt -  -  -
Rozsliszt 1-ső rendű
15 frt. * 20 kr
15 .. 20 11
13 40
14 55 20
13 55 20 n
12 jj 20 ?v
10 X 40 n_
8 V) 20 •1
7 — ii
5 ,, 40 116 11 70 ,,
8 n V
Rozsliszt 2 -d ik  rendű 
00. árpakása -  -  -
0. árpakása -  -  -
1. árpakása -  -  -
2. árpakása -  -  -
3. árpakása -  -  -
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3 55 20 r>
3 hó alatt, hiba nélkül, bérmentesen visszaszállítja.
n e b r e e z e n  t S ü ' 2 .  J u n t a *  I . 1— 3 5 — 9.
re fcm ttii IMS. ly«ki£l«ntt t  Veres jfcerjTcy•■lejében.
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